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PAR K E 
U pređi Prelja 
zvučnim pijeskom čežnja, 
nada, rastvorena 
ptica, posrće. 
l bistra voda teče. 
l mutna voda teče. 
U pređi Prelja, 
gluhim pijeskom slutnja, 
razroki nož i zubata tane. 
U pređi Prelja 
uzdah zaleđeni. 
U pređi Prelja 
na mrtvacu rane. 
Drago Ivanišević 
ANTICKI PROZNI PISCI 
Uvodna napomena 
U želji da, nakon pjesnika i dramatičara, čitaocima prezentiramo i one autore 
iz antike koji bi, prema današnjem shvaćanju, još pripadali domeni literature u 
užem smislu te riječi, u leksikonu Antički prozni pisci pokušali smo okupiti sve 
one pisce (i anonimna djela) koji ne ulaze u neko od onih područja što ih suvre-
mena teorija smatra stručnijima (kao, na primjer, područje povijesti, filozofije, 
govorništva itd.), a koji su u antičko doba uglavnom bili uvršteni među književnike. 
Tako su u ovom leksikonu našli mjesto sastavljači romana i novela, mitografi i 
putopisci čija su djela na rubu fantastike i izmišljenoga, autori basana u prozi, 
dnevnika i pisama (pravih i literarnih), pisci menipskih satira u kojima se izmj~­
njuju proza i stih, pa ćak i sakupljači zbirki šala i anegdota! l opet, kao i dosad, 
granice među pojedinim vrstama toliko su ponekad krhke da ih nismo mogli uvijek 
sa sigurnošću odrediti: autori koji su ovdje izostavljeni bit će spomenuti u slijede-
ćim leksikonima. 
Kao i poteškoće, i principi u sastavljanju ostali su nepromijenjeni, a isto tako 
oznake: 
e djelo sačuvano u cjelini, 
() djelo fragmentarno očuvano, 
O izgubljeno djelo. 
U izradi leksikona Antički prozni pisci u podjednakoj su mjeri sudjelovali Marina 




A~ILEJ TA TIJE ( 'AxtA.A.Ev~ Tarw~). 2. st. 
Grckl romanopisac iz Aleksandrije čiji, 
~Ojevremeno vrlo popularan i stilski bogat,. 
ljubavni roman Doživljaji Leukipe i K/ito· 
fonta obiluje zapletima i umecima raznih 
vrsta- pismima, govorima, proročanstvima 
mitovima (lzida i Oziris).. ' 
• Doživljaji Leukipe i Klitofonta (Ta Kara J\EVKL1T1T!')V Kai KA.ELro;::>wvra) 
~LK.'FRON (AA.Ki.ppwv), 2. st. Grčki retor 
l .sofist iz Atene. Sastavio je 4 knjige fiktiv· 
nlh pisama (1241 o heterama, ribarima, 
seljaCima, parazitima. Zanimljiva je izmiš· 
ljena preplska komediografa Menandra i 
hetere G likere. 
e Pisma(' EmaroA.at) 
AMOMET ( 'AJ..tw!l!')TD~). 3. st. pr.n.e. Grčki 
romanopisac, u fantastičnom utopijskom 
romanu opisao je život sretnog naroda 
Atakora s Himalaje. 
() dj e lo nepoznata naslova 
A~D.RON iz Efeza (Avlipwv), 5. st. pr. n.e. 
Grcko romanopisac kojemu se prvome pri· 
PISuje priča o tronošcu koji kruži među 
sedam mudraca. 
() fragmenti nepoznatog romana 
ANTI FAN iz. Serge ( 'Avrupavfl~). 4. st. pr. 
n.e. Grčki posac koji je opisivao sasvim 
nevjerojatne događaje i putne zgode. 
O Nevjerojatne zgode (Amara) 
ANTONIJE DIOGEN ( 'Avrwvw~ Aw-yevry~). 
1 /2. st. Sastavljač fantastičnog romana u 24 
knjige Nevjerojatne zgode s onu stranu Tule 
u kojem se, između ostalog, opisuje put na 
Mjesec. Možda je to metafora oslobođenja 
duše u .sklad~ s pitagorovskim učenjem. 
Roman je, sacuvan u izvacima kod Fotija, 
parod1rao Lukijan (v.l. 
() Nevjerojatne zgode s onu stranu Tule 
(Ta V1TEP 00VAfiV amara) 
ANTONIN LIBERAL (Antoninus Liberalis). 
2. st. Sastavljač zbirke priča u prozi 0 preo· 
brazbama u 41 poglavlju (na grčkom). Kao 
osnova su mu poslužila djela .Nikandra iz 
Kolofona i pjesnikinje Bojo. . 
e Zbirka preobr.azbt' (M EraJ..tOp;::>waEWV 
avva-yw-y~) 
~POL ONIJE . ('A1To~A.wvw~). 2. st. pr. n.e. 
~· ). Aut~r zbirke pnča u kojima se opisuju 
cudr10vat1 događaji. 
() Čudesne pripovjetke ( 'laropiat 1'tavJ..taa-
rai) 
APULEJ, Lucije(?) (Lucius Apuleius), 2. st. 
Rimski pisac iz Madaure u Numidiji, studi-
rao u Kartagi i Ateni, poznavalac latinskog, 
grčk.og, punskog i upućen u veći broj dome-
na lJudskog. znanja. Najznamenitij.e djelo je 
r~man. o čovjeku pretvorenom u mag~rca j 
njegovim doživljajima (Metamorfoze). Ro· 
man se zapravo sastoji od niza samostalnih 
novela (najpoznatija je ona o Amoru i Psi hi) 
povezanih osnovnim tokom radnje u cjelinu. 
Sačuvan je i njegov govor kojim se branio 
od optužbe zbog magije, te izbor iz drugih 
gov?ra. P.ripadajući .,drugoj sofistici" A. je 
napisao l nekoliko filozofskih djela· te priručnika, pjesama itd. Uz to su mu' po· 
grešno pripisivali i različite druge spise. 
Apulejevo djelo, a osobito njegov roman, 
um~ogome je utjecalo na kasnije pisce, 
a ujedno predstavlja značajno svjedočanstvo 
o vremenu u kojem je nastalo. 
e Metamorfoze ili Zlatni magarac (Mata· 
morphoses ili Asinus aureus), Apologija 
(Apo/agia), Antologija (Florida), O So· 
kratovu božanstvu (De deo Socratis), 
O Platonu i njegovu učenju (De Platane 
et eius dogmate), O kozmosu (De mun· 
do); pogrešno atribuirane: Asklepije 
(Asclepius), O moći trava (De herbanJm 
virtutibus), O zdravim namirnicama 
(De remediis salutaribus), Fiziognomija 
(Physiognomia) 
() (Ludicra), Ljubavne pjesme (Carmina 
amatoria), Pjesme Ask/epiju (ra AaKAf/· 
mEta); govori; Pitanja prirodoznanstva 
(Natura/es quaestiones), Astronomija 
(Astronomica), O aritmetici (De arithme-
tica), O muzici (De musica); Hermagora 
(Hermagoras, novela); prijevodi s grčkog 
na latinski 
ARISTEJINO PISMO, 2. st.pr.n.e. Fiktivno 
pismo u kojem visoki judejski činovnik 
tobože obavještava svojeg brata o prijevodu 
Sedmoknjižja na grčki. 
• Aristejino pismo ('Apwreov emaroA.T,) 
ARISTENET ('Aptaraiv<ro~). 5. st. Autor 
zbirke 50 književnih pisama u kojima su 
sakupljeni gotovo svi erotski motivi dota· 
dašnje grčke književnosti. 
• Erotska pisma ('EpwrtKai emaroA.a!) 
ARISTID iz Mileta ('AptorEtOf/~). oko 100. 
pr. n.e. Sastavljač sasvim izgubljene zbirke 
vrlo erotskih novela koje su imale jak utjecaj 
na kasnije pisce (Apulej. Petronije, v.), a 
koje je Lucije Sizena (v.) preveo na latinski. 
O Miletske priče (MtA.!')ataJai) 
ARISTOFONT ( 'Aptaro;::>wvrf/~). 2. st. (? ). 
Atenski romanopisac koji je. čini se, nasta· 
vio priču o Amoru i Psi hi. 
O Nezadovoljstvo ili Nesretna ljubav 
(Avaapwria ili AvaEpwrtKa) 
AUZONIJE, Decim Magno (Decimus Mag-
nus Ausoniusl. 309/310-394/395. g. Poli-
tičar, retor, gramatičar i pjesnik, koji je, 
između ostalog, vodio dnevnik i ostavio 
mnogobrojna stilski dotjerana pisma, upu· 
ćena različitim adresatima. 
e Dnevnik (Ephemeris ili Totius diei nego· 
tium), Pisma (Epistolae) 
B 
BLES (BA.awo~). 2. ili 1. st. pr.n.e. Pjesnik s 
Kaprija, sastavljač jedne menipske satire. 
() Ozbiljno i smiješno (~1Tov5o-yEA.ow) 
e 
CICERON, Marko Tulije (Marcus Tullius 
Cicero), 106-43. pr. n.e. Rimski političar, 
govornik i pisac. Jedna od najznačajnijih 
političkih ličnosti posljednjeg stoljeća re-
publike, e. je uz golemu političku i govor-
ničku djelatnost bio i vrlo plodan pisac 
retoričkih i filozofskih djela. Zahvaljujući 
njegovu oslobođeniku Tiranu i prijatelju 
Atiku, poznatom rimskom izdavaču i knji· 
žaru, objavljena je, po e. smrti, i vrlo opsež· 
na korespondencija koja, mada djelomično 
sačuvana, obuhvaća gotovo devet stotina 
pisama. Lišena potrebe da se svide kritiča­
rima i čitaocima, jer svoju privatnu kores· 
pondenciju C. očevidno nije namijenio 
objavljivanju, ova su pisma značajan povije-
sni izvor, a pružaju mogućnost proučavanja 
i onih stilskih nivoa rimskog književnog 
jezika koji se u drugim književnim vrstama 
i njihovim sačuvanim antičkim predstavni· 
cima ne nalaze. Pisma su izdavači rasporedili 
u zbirke prema adresatima. U njih su uvršte-
na i pisma upućena e. 
e Pisma prijateljima (Ad familiares, 16 
knjiga). A tiku (Ad Atticum, 16 knjiga), 
Bratu Kvintu (Ad Quintum fratrem, 3 
knjige), Brutu (Ad Brutum, 2 knjige) 
D 
DARET iz Frigije (AaPf/~). nepoznato vri-
jeme. Tobožnji autor predloška latinskom 
romanu o trojanskom ratu pisanom u obliku 
izvještaja. Djelo je svoj oblik dobilo u 5. ili 
6. st. i snažno je utjecalo na prozu srednjega 
vijeka. 
e O propasti Trojanaca (De excidio Troia· 
noru m) 
DEMETRIJE (Af/J..t~rpw~). nepoznato vrije· 
me. Pobliže nepoznat autor najstarije grčke 
zbirke pisama rađene za školske potrebe. 
Donosi primjere 21 tipa pisama. Vrijeme 
nasanka ove zbirke pada, vjerojatno, na kraj 
1. st. pr.n.e. ili u 1. st. 
e Oblici pisama (Tv1rot emaroA.tKot) 
DIKTIJ s Krete (AtKrv~). nepoznato vrije-
me. Tobožnji autor jednog romana o Troji 
pisana u obliku dnevnika. Djelo je sačuvano 
u latinskom prijevodu nekog Lucija Septi· 
mija, a fragmenti originala pronađeni su na 
egipatskim papirusima. Original potje.če iz 
1. st., a njegov je latinski prijevod nastao u 
4. st. Prvi je dio prijevoda, opis samog rata, 
vjerno slijedio original, a drugi je dio, povra· 
tak junaka, njegova prerada nastala sažima· 
njem predloška. Original je bio poznat u 
Bizantu i znatno utjecao na razvoj bizant· 
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skog romana. Latinski je prijevod snažno 
utjecao na srednjovjekovnu književnost. 
~ Troianski rat !Bel/um Troianum) 
DIONIZIJE iz Antiohije (Clwvvawc;), 6. sr. 
Grčk1 autor jedne zbirke 85 pisama bez 
većeg značenja. 
0 Pisma. .. ('E1TtaToA.ai) 
DIONIZIJE SKITOBRAHION (Clwvvaw<:), 
2. st. pr.n.e. Grčki pisac iz Mitilene, djelo-
vao u Aleksandriji. Pisao mitografske ro-
mane. Obradio je poznate cikluse mitova, 
povezujući ih međusobno vrlo slobodno. 
Sačuvani fragmenti. 
() fragme11ti romana 
E 
ELIJAN, Klaudije (Ciaudius Aelianus), oko 
170-235. Rimski pisac prirodoslovnih i 
historijskih djela na grčkom jeziku. Saču­
vana je i zbirka 20 pisama u aticističkom 
stilu. 
• Seoska pisma ( 'EmaroA.ai a-ypotKat) 
EPISTULA ALEXANDRI MACEDONIS 
AD ARISTOTELEM DE ITl NERE SUO ET 
DE SITU INDIAE, latinski prijevod grčkog 
djela nepoznata autora s opisom Aleksan-
drova puta u Indiju. Vrijeme postanka ne· 
poznato. 
e Pismo Aleksandra Makedonskog Aristo· 
telu o svom putu i o položaju Indije 
(Epistula Alexandri Magni ad Aristote· 
lem de iti nere suo et de situ Indiae) 
EPITOME RERUM GESTARUM ALEXAN· 
DRI ET LIBER DE MORTE EIUS, latinski 
odlomak romana o Aleksandru s epizodom 
o prodoru Aleksandra do Indije i Oceana te 
s pričom o kraljevim posljednjim trenucima. 
Djelo je nastalo u nepoznato vrijeme. 
e Izvadak iz Aleksandrovih junačkih djela 
i knjiga o njegovoj smrti (Epitome rerum 
gestarum Alexandri et liber de morte 
eius) 
EUHEMER (EvrJ.UEpoc;), 4/3. st. pr.n.e. Gr· 
čki pisac porijeklom iz Mesene na Siciliji. 
Djelovao je u službi makedonskog kralja 
Kasandra. Napisao je djelo Sveti spis u naj-
manje 3 knjige, sačuvano fragmentarno. 
Djelo je fantastični roman o utopijskoj 
državi na otoku Panhaji u Indijskom oceanu. 
Uz utopi.jsku viziju društva, o kojem iznosi i 
brojne .,podatke" ekonomskog i socijalnog 
karaktera, u romanu se uglavnom bavi racio-
nalističkom kritikom mita, tumačeći da su 
grčki bogovi divinizirani junaci davne proš· 
losti. Ova teorija potječe iz ranijeg vremena, 
ali je ovim romanom stekla veliku popular· 
nost, brojne kritičare i pristalice. Izvodi E. 
romana sačuvani su kod Diodora, a na latin-
ski ga je preveo već Enije. Dok se Enijev 
prijevod nije sačuvao, sačuvali su se frag-
menti prijevoda kršćanskih autora koji su 
E. česta citirali. 
() Sveti spis (lEpa ava-ypa<p,]) 
EUTEKNIJE (E~TEKvwc;), nepoznato vrije· 
me. Grčki autor p::Jrafraza starijih pjesničkih 
djela, od kojih je naka parafrazirao u prozi. 
() fragmenti 
EZOP1 (Aiaw7Toc;), 6. st. pr.n.e. Legendarni 
autor zbirke basana, čiji je život i sam pos-
tao siže antičkih romana. Prvi ga spominje 
Herodot, a kao rodonačelniku jedne književ-
ne vrste pripisivane su mu basne nastale u 
toku više stoljeća, od mnogobrojnih autora, 
kao i narodne umotvorine. E. su basne tip 
basne sa životinjskim likovima kao simboli· 
ma određenih ljudskih tipova i karaktera. 
Ova je književna vrsta u relativno stalnom 
obliku odoljela svim promjenama u književ-
nom toku, a njezin je utjecaj neprekinut sve 
do naših dana. Prvo nama poznato izdanje 
zbirke E. basana potječe iz 4. st. pr.n.e., 
uređeno po nalogu Demetrija iz Falerona, a 
kasnije su skupljene i objavljivane različite 
zbirke: Collectio Augustana oko 300 basa-
na, nastala u 1/2. st. ili kasnije; Collectio 
Vindobonensis 130 basana, uglavnom u 
stihu nastcifa u 6. st.; Collectio Accursiana 
144 basne iz 11. st. Kasnije su nastajale i 
druge zbirke E. basana. 
S Zbirka Ezopovih basana · (Aiaw1TELWV 
IJVfJwv avva-yw-y,J) 
EZOP2, vidi ROMUL 
F 
FALARID (<l>aA.apt<:). 6. st. pr. n.e. Tiranin 
Akraganta na Siciliji. Pod njegovim je ime-
nom sačuvano 148 pisama, čiji je autor neki 
anonimni sofist iz 4. st. pr. n.e. ili iz kasnijeg 
razdoblja. 
e Pisma ('EmaToA.ai) 
FILOGEL (<l>tA.o-y€A.w<:), grčka zbirka 265 
anegdota i duhovitih pričica iz pozne an· 
tike, vjerojatno iz 4. st. Uz anegdote o sta· 
novnicima pojedinih gradova i karakterima 
ljudi, većina - 103 vica- posvećena je tipu 
rastresenog profesora. 
e Prijatelj smijeha iz spisa Hijerokla i Fila· 
grija (<l>tA.o-yiA.w<: e K Twv 'lEpoKA.iov<: Kai 
<l>tA.a-ypwv -ypa.uJJanKwv) 
FRONTON, Marko Kornelije (Marcus Cor· 
nelius Fronta), 2. st. Rimski retor porijek· 
lom iz Cirte u Numidiji. Pozvan na carski 
dvor kao odgajatelj budućih careva Marka 
Aurelija i Lucija Vera, prešao je sve stepe· 
nice ci vi Ine karijere stakavši slavu kao govor· 
nik i učitelj govorništva. Sačuvana je djelo· 
mično F. korespondencija s ličnostima 
dvora i sa samim carevima. Uz filozofske i 
pedagoške teme obrađuje F. u pismima i 
književna, napose retorička pitanja. Osim 
toga, F. pisma su i važan izvor poznavanju 
jednog od najuspje~ijih razdoblja Rimskog 
Carstva. 
e Marku Aureliju (Ad M. Caesarem, 5 
knj.), Caru Marku Aureliju (Ad impera· 
tarem, 5 knj.), Caru Veru (Ad Verum 
imperatorem; 2 knj.). Antoninu Piju 
(Ad Antoninum Pium, 1 knj.), Prijate· 
ljima (Ad amicos, 2 knj.) 
H 
HARI TON iz Afrodisijade (Xapirwv), 2. st. 
Autor ljubavnog romana u 8 knjiga Pripovi· 
jest o Hereji i Kaliroji. U romanu se pripovi· 
jeda o nevoljama dvoje zaljubljenih koje na 
kraju završavaju sretno. 
e Pripovijest o Hereji i Kaliroji (Ta 1TEpi 
Xatpeav Kai KaA.A.tporw) 
HEGESIJANAKT iz Aleksandrije (H-yr)Oul· 
vaO. početak 2. st. pr.n.e. Grčki pjesnik, 
gramatičar i povjesničar. Bio je poslanik 
Antioha lli kod Rimljana. Između ostalog 
sastavio je pod imenom KEFALION GER· 
GIĆANIN (KE<paA.iwv o rEp-ytđwc;) djelo 
pod nazivom Trojanski događaji. 
O Trojanski događaji (Tpwuai) 
HELIODOR iz Emese ('HA.wliwpoc;), 3. st. 
Helenistički autor ljubavnog romana Etiop· 
ske pripovijesti u 1 O knjiga. Junaci romana, 
Teagen i Harikleja, nakon rastanka i mnogih 
peripetija nalaze ponovo jedno drugo. Djelo 
je imalo jak utjecaj na razvoj ljubavnog ro· 
mana u 16, 17. i 18. st. 
e Etiopske pripovijesti (Aiđto1TtKa) 
HERODOR iz Herakleje ('Hpoliwpoc;), oko 
400. pr.n.e. Sastavljao je monografije o po· 
jedinim ličnostima i događajima iz grčke 
mitologije. Najpoznatija je bila Priča o 
Heraklu u najmanje 17 knjiga, pisana jon· 
skim dijalektom. Djelo obiluje geografskim, 
etnografskim, zoološkim i drugim materija· 
lom. Tumačenje mita čas je racionalističko 
čas alegorijsko. 
() Priča o Heraklu ("O Ka{}' 'HpaKA.Ea A.o-
-yoc;), Ooživ/j"aJi" Argonauta (Ap-yovav,n· 
Ka), Pripovijest o Pelopidima (IlE~01TE!a) 
O Pripovijest o Orfeju i Museju ('Op<piwc; 
Kai Movaawv l.aropia) 
HIGIN Mitograf (Hyginus). Pod spomenu-
tim imenom sačuvan je jedan mitološki 
priručnik čiji je naslov vjerojatno glasio 
Rodoslovlja, a sastoji se od tri dijela: al ge· 
nealogija bogova i heroja, b) 277 kratkih 
mitoloških priča, cl indeks. Nije sigurno da 
li je autor identičan s rimskim filologom i 
polihistorom Gajem Julijem Higinom iz 
Augustova vremena. 
e Rodoslovlja (Genealogiae) 
HION (Xiwv), ? -352. pr. n.e. Grčki autor 
pod čijim je imenom sačuvano 17 pisama 
upućenih ocu. 
e Pisma ('E1T!aToA.at) 
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ISIGON iz Nikeje ('lat-yovo~). između 3. st. 
pr.n.e. i 1. st. n.e. Grčki paradoksograf, 
autor Nevjerojatnosti i Pa/ičkih bogova. 
() Nevjerojatnosti (A1rwra), Pa/ički bogovi 
(!lepi llaA.tKWII t1Ewv) 
J 
JAMBU H iz Sirije ('lcill!lA.txo~). 2. st. Autor 
ljubavnog romana Babilonske priče u 35 
(ili 39) knjig~ 
() Babilonske priče (Ba!)vA.wvtaKa) 
JAMBUL ( lall!lovA.o<;), 3. (?) st. pr.n.e. 
At.;tor iantar.ttcnog putopisa u kojem 
opisuje SVOJe "doživljaje" na jednom otoku 
u Južnom moru na kojem vlada neka vrst 
komunističkog druSl:·,nmog uređenja. Djelo 
je sačuvane u izvaCima Diodora Sicilskog 
2, 55-60. 
Cl Oteci Sunca f·HA.wv vi)oot) 
JULIJAN, Flavije Kiaudijp -Apostata (Fia· 
vius C1audius lulianus Apostata). 331-363. 
Rim ski car, fi lozo l 1 pisac. Odrekao se 
kršćanstva i pokušao obnoviti heienizam 
i staru vieru. Sačuvana je njegova zbirka 
od šezdesetak Pisama od kojih su samo dva 
pisana na latinskom, a ostala na grčkom 
jeziku. Adresati pisama su prijatelji, uvažene 
ličnosti, istomišljenici, politički protivnici, 
državni čmovnici, vojnici, svećenici, provin· 
cije, gradske općine itd. U pismima ima 
mnogo reminiscencija na poznate ličnosti iz 
grčke književnosti i filozofije. u svojim filo-
zofskim gledanjima J. je pod utjecajem neo-
platoničara. Izgubljen je njegov antikršćan­
ski spis Protiv Galilejaca. 
O Pisma (EmaroA.ai) 
() fragmenti pisama 
O Protiv Galilejaca (Kara l'aA.tA.atwv), Bit-
ka kod Strasbourga, pisma Korinćanima, 
Lakedemonjanima, Rimskom senatu 
JULIJE TICIJAN Oulius Titianus), 2. st. 
Rimski pisac, sastavljao je navodno pisma 
znamenitih ženama u Cicero01ovu st i lu. 
Prerađivao je teme iz Vergilija za potrebe 
retorske nastave. Autor je i jednog geograf-
skog djela. 
O nepoznato 
JULIJE VALERIJE Aleksandar Polemije 
(lulius Valerius Alexander Polemius), 4. st. 
Rimski pisac, autor prijevoda grčkog roma· 
na o j).leksandru Velikom. Možda je od 
istog autora na temelju tog prijevoda napi-
sano Aleksandrova Putovanje (v.). 
8 Junačka djela Aleksandra Velikog (Res 
gestae Alexandri Magn i) 
K 
KEFALION vidi HEGESIJANAKT iz Alek-
sandrije 
KONON (Kovwv), početak nove ere. Grčki 
mitograf, sastavio je zbirku od 50 priča koja 
nam je u izvacima sačuvana u Fotijevoj 
Knjižnici. 
() Priče (At1J1'17aet<;) 
KORNELIJA (Cornelia), 2. st. pr. n.e. Kćer· 
ka Scipiona Afričkog Starijeg i majka braće 
Grakha. Njena pisma, koja su - čini se -
bi la sakupljena u jednu knjigu, još je pozna-
vao Ciceron. Sačuvana su dva odlomka iz 
ptsma sinu Gaju. 
<:» pismo Gaju 
KSENOFONT iz Efeza (Ewo<Pwv), 2. st. 
Grčki pisac, autor ljubavnog romana Efeške 
pripovijesti. Dvoje se mladih, Abrokom i 
Antija, rastaju i nakon mnogo peripetija 
ponovno sastaju. 
e Efeške pripovijesti ( E<PEataKa) 
L 
LESBONAKT iz Mitilene (Aea!)wvaO, 2. 
st. Grčki retor od kojeg su nam sačuvane· 
tri političke deklamacije. Sastavljao je još 
i Ljubavna pisma. 
O Ljubavna pisma ('EpwnKai E7TLaroA.at} 
LIBANIJE (At.{3avw<;), 314 - oko 393. 
Grčki retor, jedan od najvećih predstavnika 
druge sofistike. Predavao je u Carigradu, 
Nikomediji i Antiohiji. Njegovo opsežno 
djelo obuhvaćalo je najraznovrsnija pod-
ručja života. Ugledao se na stare autore, 
osobito Demostena. Između ostalog saću­
vala se golema zbirka pisama (1544) čiji 
su adresati najpoznatije ličnosti onoga 
vremena. Pisma pružaju obilje podataka 
o L. životu i ilustriraju politički i društveni 
život u 4. st., osobito u Antiohiji. 
e Pisma ( 'E7TtOTo/l.ai) 
() fragmenti pisama 
LOLIJAN (Ao/1./l.tavo<;), 2. st. Autor ljubav-
nog romana ćija se radnja odvija u Fenikiji. 
U očuvanim fragmentima opsežnije se 
pripovijeda o zarobljeništvu glavnog junaka 
Androtima i ritualnom ubojstvu nekog . 
dječaka. 
() Feničke priče (<l>owtKtKa) 
LONGO (Aono<;), 2. st. Grčki romanopi-
sac, autor ljubavnog romana iz pastirskog 
života Pastirske zgode Dafnisa i H/oje u 4 
knjige. L. je osobit majstor u slikanju idilič­
nog ugođaja i rađanja prve ljubavi. Roman je 
imao velikog utjecaja na književnost rene-
sanse, pa i kasnije. 
e Pastirske zgode Dafnisa i H/oje (ITo~eVL­
Ka KaTa Aci.pvw Kai X/l.o1Jv) 
LUKIJAN (AovKtavo<;), oko 120-180. Naj-
poznatiji grčki satiričar, rodom iz Sirije. Bio 
je učitelj retorike. Sačuvano nam je 80 
njegovih spisa (od toga desetak pogrešno 
atribuiranih), većinom u dijaloškom obliku. 
Predmet poruge su mu filozofija, umjetnost, 
književnost, religija, moral itd. Ubrajan 
među najveće stil iste postklasičnog vremena, 
utjecao je osobito na književnost humaniz-
ma i prosvjetiteljstva. Engels ga je nazvao 
antičkim Voltaireom. 
8 djela u prozi: Razbaštinjeni ('A1roiC71PVT-
TOJ.lEvo<;), Protiv neukog (ITptk rov 
a?TatoEVTOV), Aleksandar ili !alni prorok 
( 'A/I.e~avlipoc; ~ 1/Jevlio~tavn<;), Ljubavi 
CEpwre<;) (?), Anaharsid ili o tjelovjelbi 
('Avaxapatc; 7i 7Tepi "fVJ.lllaaiwv), Obrana 
('A1ro/l.o-yia), O astrologiji (ITepi rflc; 
aarpo/l.o-yt1)<;) (?), Dionis (AtolitJOO<;), 
Dvaput tužen (Al<; KUT'tJ'YOPDIJJ.levo<;), 
Kleveti ne treba lakoumno vjerovati 
(Ilepi Tov ~t-i! pr,toiwc; marevew 61/Jo/l.fl), 
Plovidba u podzemlje ili tiranin (Kara-
7T/I.ov<; n TVpavvo<;), Haridem ili o ljepoti 
(Xapi.OT)~tO'> Tl rrepl Ka/1./l.ov<;) (?), Haron 
ili promatrači (XUpwv Tl E7TLOKD7TOvVTe<;), 
Gozba ili Lapiti (l:v~trroawv ~ Aa?T{đat), 
Kinik (Kvvuroc;) (? ), Demonaktov život 
(L':I.1J~twvaKToc; {3w<;), Pohvala Demostena 
(A1J~toaiJevovc; e-yKw~twv) (?), Skupština 
bogova (E>ewv eKK/1.1Jaia), Razgovori bo-
gova (E>ewv otd/l.o-yot), Razgovori mor-
skih bogova ('Eva/l.wt otci/l.o-yot), Razgo-
vori h etera ( 'ETatptKOi otci/l.o-yot), Razgo· 
vori mrtvaca (Ne1qnKDi otci/l.o-yot), O zmi-
jama čiji ujed izaziva leđ (ITepi rwv 
6tl/ialiwv), Rasprava s Hesiodom (Au1-
/l.e~tc; rrpo<; 'Haiooov), O kući (ITepi 
otKov), O jantaru ili o labudovima (ITepi 
rov -/j/l.eKTpov Tl rwv KliKVwv), Eunuh 
(Evvoiixo<;), Prebjezi (Aparrerat), San ili 
pijetao ( 'bveLpo<; 1\ 0./l.eKrpvwv), Vodo-
mar ili o pretvorbama (A/I.KVWV flrrepi 
J.lETQ.I..IOP<{!Waewv), Harmonid ('ApJ.lovi-
o1J<;), Herak/o ('"HpaKA.fl<;), Hermotim ili 
o izboru ('EPJ.lOT~oc; ~ rrepi aiptiaewv), 
Herodot ili Aetion ('Hpo6oro<; fl AeTiwv), 
Hipija ili kupalište (<17Trrta<; il (3aA.aveiov), 
Kako treba pisati povijesti (I1w'' 6Ei 
farop{av av-y-ypa<{!EW), lkaromenip ili 
iznad oblaka ('IKaPOJ.lEVtrrrro<; Tl fJTrep-
ve<{!e/l.o<;), Slike (Eii<Ovec;), U obranu slika 
(T1rep Twv elwvwv), Presuda glasova 
(A{IC71 <{!WV'tJfVTWV), Pobijeni Zeus (Zev<; 
e/l.e'Y)(o~tevo<;), Tragički Zeus (Zev<; rpa-
'Y'I-'6oc;), u obranu pogreške kod pozdra-
va (Trrep TOV ev Tfl rrpoaa-yopEVOEL 
11"TUWJ.laToc;), Leksifan (Ae~L<{!tt111J<;), Du· 
govječni (MaKP0/3wL) (?), Luk1j"e ili 
magarac (AOVKW<; fl ovo<;) (?), 0 la/osti 
(I1epl rrevt1ov<;), Menip ili mrtvačko 
proročište (MEVL7T"Tr0<; TJ VEKVOJ.lUVTEta), 
O onima koji su najmljeni za plaću (ITepi 
TWV e1ri ~ttađ'-iJ avv6vrwv), Pohvala 
muhe (MuLit<; e-yKWJ.lWV), Brod ili želje 
(I1/I.oiov ~ euxal), Neron (Nepwv) 
(?), Nigrin (Nt-yp ivo<;), O parazitu tj. pa-
razi tska umijeće (I1epi rrapaa{Tov 3n 
TEXV'tJ ~ ?TapaatTL~), Pohvala domovine 
(I1aTpioo<; f')'Kw~twv) (?), O Peregrinovoj 
smrti (I1epl rfl<; I1ePE'YP{vov re/l.evTfl<;), 
Fa/arid 1, 2 (<t>a/l.apL<;), Rodoljub (<l>t-
/1.67TaTpt<;) (?), Lal ljivac ili nevjernik 
(<l>t/l.oi/Jevofl<; T\ ti7TtaTwv), Ribar ili 
oživjeli ('A/I.tev<; ii ava!)wiiVTE<;), U 
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obranu onoga koji je rekao: _.Prometej 
si na riječima" (ilpo~ Tov el1roVTa • 
J!p~!JT/~ev~ e[ €v ;\o-yot~). Prometej ili 
Kavkaz (llpO!J1J~ev~ fl Kavtcaao~). Lalni 
učenjak (wwSo;\o-ytaTri~). Lalni sofist 
ili onaj koji krivo govori (wevooaO'{>LOTfl~ 
~ oo;\ouaaTri~). Učitelj govornika (' P1)-
TIJpwv otodatca;\o~). O !rtvama (nepi 
~vatwv), 0 plesu (nepi opx~aew~), 
Kronova svečanost (Ta 1rpo~ Kpovov), 
Skit ili drlavni gost (:EKV~1J~ tl 1rpo~evo~), 
O snu ili Lukijanov !ivot (nepi TOV 
ivvTTvl.ov tlTOL {31.o~ AovKtavov), O sirskoj 
boginji (nepi Tii~ ~vp{1J~ ~eov) (?), Ti-
mon ili mizantrop (T~wv Ti J.naa~pw-
1To~). Toksarid ili prijateljstvo (To~ apt~ Tl 
'{>t;\w), Tiranoubojica (TvpavvoKT6vo~). 
Istinito pripovijedanje 1, 2 ('A;\1J~ii 
OL1J'Y~!JaTa), Oralba !ivota (Biwv 1Tpii-
at~). Zeuksid ili Antioh (Zeii~L~ Tl 'AVTW-
xo~); djela u stihu: Brzonogi ('nKtiTTov~) 
(? ), Tragedija o kostobolji (Tpa-y~lio­
TTooa-ypa) (?), Epigrami (' Em-ypa~J~Jara) 
(?) 
LUKIJE ILl MAGARAC (AovKW~ ~ dvo~), 
2. st. (?). Rukopisni naslov priče o preo-
brazbi mladog Grka Lukija u magarca, koja 
je sačuvana pod Lukijanovim (v.) imenom. 
U proširenoj verziji priča se susreće i u 
Apulejevim (v.) "Metamorfozama". Autor-
stvo teksta je sporno, kao i njegov odnos 
prema Apulejevu tekstu i izgubljenim 
"Metamorfozama" Lukija iz Patre (v.). 
• Lukije ili magarac (AovKW~ 1j o'vo~) 
LUKIJE iz Patni (AovKW~). 1. st. Autor ili 
možda samo junak izgubljenih Metamorfoza 
u kojima se pripovijedaju dogodovštine 
čovjeka pretvorenog u magarca. Možda 
Lukije ili magarac (v.) predstavlja epitomu 
toga djela. 
O Metamorfoze (MeTa!JOP<Pwaewv ;\o-yot) 
M 
MELEAGAR (Mei\ea-ypo~). 2/1. st. pr. n.e. 
Grčki pjesnik, rodom iz Gadare u Siriji. 
Poznatiji kao epigramatičar, bavio se i 
menipskom satirom; taj je dio njegova 
stvaralaštva izgubljen. 
O Harite (XciptTe~). Svađa lećine kaše i 
lećinih zrna (AeKL~OlJ Kai '{>aKij~ ati')'KPL-
OL~), Gozba (~V!J?Toawv) 
MELESERMO (MeXT\otp!Jo~), kasno carsko 
doba. Grčki sofist, Atenjanin. U Sudi se 
navode naslovi zbirki brojnih njegovih proz-
nih spisa, većinom pisama. 
o Pisma hetera CEmaTo;\at era!.pLKai), 
Pisma seljaka ('EmaTOAat a-ypoLKLKai), 
Pisma kuhara ('EmaToAat !Ja')'ef.PLKai), 
Gozbene priče (~V!JTTOataKa) 
MELIS, Gaj (Gaius Melissus), Augustova 
doba. Rimski pjesnik, rođen u Spoletu, 
oslobođenik Mecenatov. U komediograf-
skom radu (tzv. fabula trabeata), čini se, 
nije imao većeg uspjeha. Sastavio zbirku 
· šaljivih anegdota o poznatim ljudima. 
O Trice ili Šale (/neptiae ili /oeil 
MENI P iz Gadare (MevtTTTTo~). 3. st. pr. n.e. 
Kinički filozof, porijeklom iz Sirije. Tvorac 
je nove književne vrste, tzv. menipske satire. 
Koristeći se stilskim sredstvima svih književ-
nih rodova M. u mješavini proze i stiha 
parodira suvremenu svakodnevicu. 
O Put u podzemlje (N.!KVta), Oporuke 
(t.ta~ijKaL), Epikurovi potomci ('Em-
KOvpov -yovat), Diogenova prodaja (t.w-
-yevov~ ?Tpiiat~). Gozba (~v!J?Toawv) 
N 
NATJECANJE HOMERA l HESIODA, ne· 
velik spis o izmišljenu nadmetanju dvojice 
pjesnika. Raspolažemo redakcijom iz Hadri· 
janeva doba, ali je jezgra daleko starija i 
vjerojatno seže sve do u klasično doba, a 
izvjesno je da nije nastala kasnije od 3. st. 
pr. n.e. Spis je osobito zanimljiv utoliko što 
upotpunjuje naše oskudne informacije odje· 
latnosti rapsoda. 
e Natjecanje Homera i Hesioda ('A-ywv 
'O~J'hpov Kai 'Hawliov) 
NIKOSTRAT iz Makedonije (Nu<ĆaTpaTo~). 
2. st. Grčki sofist, pisac romana, pripovijesti 
i drugih proznih spisa. Sačuvano je samo ne-
koliko naslova. 
O Slike (Eii<Dve~). Deset knjiga priča 
p 
(t.eKa!Jv~ia), Mnogobrojne pri~e (llo;\v-
IJV~ia), Pomorci (0a;\aTTovp-yot), Hvala· 
spjevi ('E')'KW!Jta) 
PALEFAT (llai\ai.paro~), nepoznato vrije-
me. Grčki pisac, rodom iz Egipta ili Atene. 
Ime je možda pseudonim. U spisu O nevje.ro· 
jatnim zgodama pokušava racionalno objaS· 
niti fantastične mitske pripovijesti i pronik-
nuti u njihov istinski sadržaj, iskrivljen nak-
nadnim pjesničkim uljepšavanjima. 
() O nevjerojatnim zgodama (llepi a1TWTWV) 
PAMFILA (lla!J<PLAT/), 1. st. Grčka književ-
nica rodom iz Epidaura. Njezina zbirka 
hist~rijskih spisa, većinom biografskog i 
anegdotalnog karaktera, poslužila je kasni-
jim povjesničarima kao bogato vrelo poda-
taka. 
() Mješoviti povijesni spomeni (EV~J!JtKTa 
iaToptKa v1To~Jv..J~Jara) 
PETRONIJE ARBITER, Gaj (Gaius Petro-
nius Arbiterlr 1. st. Rimski državnik i pisac, 
povjerenik Neronov, u dvorskim krugovima 
na glasu kao arbiter elegantiae. Pod sum-
njom da je upleten u Pizonovu za.vjeru 
protiv cara, bio je prisiljen na samoubojstvo. 
Njegovo djelo, mnogo po čemu izuzetno u 
rimskoj književnosti, doprlo je do nas samo 
u fragmentima, veoma oskudnim u odnosu 
na opseg cjeline: najdulji od takvih ulomaka 
poznata je epizoda o gozbi kod Trima l.~ iona: 
ali ni ta nije sačuvana u potpunosti. Slijedeći 
tradiciju helenističkog pustolovnog ~om~n~ 
i stil menipske satire, P. parodira 1 m1t ' 
literaturu i raznorazne aspekte suvremenog 
života te u rasponu od realističkog opisa 
do ka~ikature daje živopisnu sliku tadašnje-
ga Rima. Originalno miješanje_ ~njiže~nog: 
familijarnog i pučkog govora čm1 to djelo l 
lingvistički zanimljivim. 
() Satire (Satirae ili Satyriconl 
PLINIJE Cecilije Sekundo, Gaj - (Mlađi) 
(Gaius Plinius Caecilius Secundus /Minor/), 
1/2. st. Rimski državnik i govornik, rodom 
iz Koma, nećak Plinija Starijeg. Okušao se 
na raznolikim literarnim poljima, ali je prije 
svega poznat kao epistolograf. Premda za~­
staje za svojim uzorom Ciceronom,_ P. je 
vrstan stilist, a njegova pisma značalan su 
dokument 0 Rimu Trajanova doba. 
e Pisma (Epistulae), Pisma Trajanu (Epi-
stulae ad Traianum) 
POMPEJ SATURNIN (Pompeius Saturni-
) 1/ 2 st. Rimski pjesnik, govornik i nus, . . . 
povjesničar, prijatelj Plinija Mlađeg. :•sao Je 
povijesne spiSI:!, govore, pjes~e u stilu neo: 
terika te pisma pisana jezikom Plauta ' 
Terencija. 
0 pisma, povijesni spisi 
POMPONIJE ATIK, Tit (Titus P~m~niu~ 
Atticus), 109-32. pr. n.e. Rimski pisac .' 
izdavač, prijatelj Ciceronov, jedan od naJ-
obrazovanijih Rimljana svoga vremena. Od 
. .h su se spisa sačuvali samo fragmen-njegovl 
ti prepiske s Ciceronom. 
() Pisma (Epistulae) 
PTOLEMEJ HEN (llToi\e!Jaio~ Xivvo~), 1/2. 
st. n.e. Grčki mitograf, rodom iz Ale_ksa~-
d .. U dJ'elu Nova povijest sakupiO Je riJe. .. . . 
raznovrsne mitove i pripOVIJesti, većmom 
fantastična sadržaja. Izgubljeni spis Sfinga 
bio je, najvjerojatnije, roman. 
() Nova povijest (Kai.V'I} laropia) 
O Sfinga (~<Pi'Yt> 
PRIPOVIJEST O APOLONIJU, KRALJU 
TIRSKOME, 5/6. st. Anonimni latinski 
prozni tekst koji pokazuje z~ačajnu f~bu­
larnu sličnost s grčkim ljubavmm romamma 
i najčešće se smatra preradom nekog izgub-
ljenog grčkog predloška (iz 3. s~.?)· U tek~.tu 
je ispričana sudbina tirskog kralJa Ap~lo~lja, 
koji nepravedno gubi kraljevstvo, zen.' se 
kćerkom kirenskog kralja Arhistrata, pnvr~­
meno je gubi da bi je na čudesan na~m 
našao i postao kirenskim kraljem. Za razliku 
od tipičnih grčkih ljubavnih romana, tekst 
pokazuje mnoga obilježja bajke, a na osebu: 
jan način koegzistiraju u njemu elementi 
antičke poganske religije i kršćanstv~. 
Njegov je utjecaj u srednjovjekovlju biO 
golem. 
e Pripovijest o Apoloniju, kralju tirskome 




ROMAN O ALEKSANDRU, 3. st. Konven-
cionalan novovjekovni naziv za popularno 
grčko prozno djelo o Aleksandru Velikom 
u ko:em je makedonski kralj prikazan kao 
osoba nadn.1ravnih sposobnosti. Pogrešno se 
pripisivalo .Aristotelovu nećaku Kalistenu. 
lako je poswjanje teksta posvjedočena još 
u 2. st. pr.n.e., očuvane su tek redakcije iz 
doba kasnog Carstva, latmski prijevod Julija 
Valerija iv.), te armenski, koptski i sirijski 
priJevod. 
e Život Aleksandra Makedonskog (Bio~ 
AAE~civppov rov MaKEoovo~) 
ROMAN O EZOPU, 1. st. Konvencionalan 
novovjekovni naziv za anonimnu fingiranu 
Ezooovu biografiju, nastalu u E:g:ptu, u 
ko;o; :e oasnop1sac predstavljen kao rob 
samskog filozofa Ksanta. ZahvalJUJUĆi mu-
drost: SIJeče slobodu, dospiJeva do kralja 
Kreza, kojemu piše basne, a za babilonskog 
kralia Likuroa rješava zagonetke. Po dolasku 
u De1fe, Delfljani ga zbog navodnog bez-
boštva strmoglavljuju niz stijenu. 
e Život filozofa Ezopa (Bw~ Aluw1rov rov 
'{!LAOUO'{XJV) 
ROMAN O HERPILIOI, 2. st. Konvencio-
nalan - novovjekovni naziv za anonimno 
grčko prozno djelo poznato po jednom 
fragmentu, u kojem se pripovijeda kako je 
oluja razdvojila glavnu junakinju od njezina 
ljubljenog. 
() Roman o Herpilidi 
ROMAN O Hl JONI, 1/2.Jit. Konvenciona-
lan novovjekovni naziv za anonimno grčko 
prozno djelo od kojeg je očuvan oveći 
fragment, u kojem se glavna junakinja 
pokazuje u situacijama tipičnim za grčki 
ljubavni roman (ljubi drugoga, a ne izabra-
nika svojeg oca; razmišlja o samoubojstvu 
itd.). 
() Roman o Hijoni 
ROMAN O KALIGONI, 2. st. Konvencio-
nalan novovjekovni naziv za anonimno 
grčko prozno djelo poznato po dvama 
omanjim fragmentima, iz kojih se dade 
zaključiti da je temeljnu fabularnu liniju 
predstavljala ljubav neke Kaligone i Erazina. 
() Roman d Kaligoni 
ROMAN O METIOHU l PARTENOPI, 2. 
st. Konvencionalan novovjekovni naziv za 
anonimno grčko prozno djelo poznato po 
trima fragmentima, u kojima se pripovijeda 
o doživljajima naslovnl)g para. 
() Roman o Metiohu i Partenopi 
ROMAN O NINU, 2/1. st. pr.n.e. KQnven-
cionalan novovjekovni naziv. za anonimno 
grčko prozno djelo poznato po trima frag-
mentima. Ako 1e suditi po najvećem očuva­
nom fragrnen•u. sredi~nji .d:o faoule pred-
stavljala je ljubav legendarnog babiio_flskog 
kralja i njegove sestrične Semiramicte;·· Djelo 
je najstariji potvrđeni primjer grčkog ljubav-
nog romana. 
() Roman o Ninu 
ROMAN O SEZONHOZISU, 3/4. st. Kon-
vencionalan novovjekovni naziv za anonim-
no grčko prozno djelo poznato po fragmen-
tu u kojem egipatski vladar Sezonh~~is 
nagovara sina da stupi u brak. 
() Roman o Sezonhozisu 
ROMULUS (AESOPUS LATINUS), 4. st. 
(? ). Anonimna latinska prozna prerada 
Fedrovih (v.) basana, nazvana prema aiJtpru 
posvetnog pisma koje prethodi zbirci. 
e Romu/ ili Latinski Ezop (Romu/us ili 
Aesopus Latinus) 
s 
SENEKA, Lucije Anej (Lucius Annaeus 
Seneca), 4. pr. n.e.- 65. n.e. Rimski filozof, 
književnik i državnik, rodom iz Cordobe. 
Autor, između ostalog, Ćudorednih pisama, 
koja su naslovljena na Gaja Lucilija Mlađeg 
(124 pisma u 20 knjiga; zbirka je nesumnji-
vo bila veća). Pisma nisu dio neke stvarno 
održavane prepiske, iako se na nekim mje-
stima fingira da je riječ o pravoj korespon-
denciji. Neformalna u tonu, lišena argumen-
tacijskog aparata pretencioznijih S. filozof-
skih djela, .,Pisma" su književno najutje-
cajniji dio S. ostavštine. Menipska satira 
Šala o Klaudijevoj smrti (ili Pretvorba bo-
žanskog Klaudija u tikvu) ismijava apoteozu 
cara Klaudija (41-54). Nastala kao književ-
na osveta za osmogodišnje progonstvo na 
Korzici 141 -49), satira se odlikuje sarka-
stičnom naracijom, grotesknim karikiranjem 
Klaudijeva fizičkog lika i n~obuzdanom 
invektivom protiv njega. 
8 šala o Klaudijevoj smrti ili Pretvorba 
božanskog Klaudija u tikvu (Ludus de 
morte Claudii ili Apoco/ocyntosis divi 
C/audiil 
() Ćudoredna pisma Luciliju (Epistulae mo-
ra/es ad Luci li um) 
SEPTIMIJE, Lucije l Lucius Septimius), 4. st. 
l?). Prevodilac Diktijeva (v.) Dnevnika o 
Trojanskom ratu na latinski. Njegov je tekst, 
zajedno s latinskim prijevodom Dare ta (v.), 
bio glavni izvor za priču o trojanskom ratu 
u srednjovjekovlju. 
e Trojanski rat (Bel/um Troianum) 
SIZENA, Lucije Kornelije (Lucius Cornelius 
Sisenna), 119-67. pr. n.e. Rimski historičar. 
Od njegova prijevoda Aristidovih (v.) Milet-
skih priča očuvano je nekol1ko rečenica. 
() Miletske priče (Milesiae) 
STRA TONI K (:ErparovtKo~). oko 410-360. 
pr. n.e. Atenski glazbenik, poznat po duho-
vitosti. Ubrzo poslije njegove smrti sastav-
ljene su zbirke njegovih duhovitih izreka. 
8 Okretne izreke (Evrpa1TEAOL A.o')'ot) 
T 
TEANO (Eleavw), prema predaji Pitagorina 
žena ili žena njegova učenika Broln)tina. 
Pod njezinim imenom sačuvano je sedam 
pisama koja sigurno nisu autentična. 
8 Pisma ('Emuro;..ai) 
TESTAMENTUM PORCELLI, 3. ili 4. st. 
Anonimni latinski prozirni tekst, parodija 
kojoj je fingirani autor praščić Grunnius 
Corocotta koji neposredno prije no što će 
zaglaviti sastavlja oporuku. 
8 Oporuka praščića (Testamentum porcelli) 
v 
VARON, Marko Terencije !Marcus Teren-
tius Varro), 116-27. pr.n.e. Rimski poli-
historičar, rođen najvjerojatnije u sabinskom 
gradu Reatu. Autor, između ostalog.' 15? 
knjiga menipskih (v.) satira, sastavljen:h naj-
vjerojatnije između 81. i 67. pr. n.e. Poznato 
je devedesetak naslova i oko 600 fragmenata· 
() Domoroci (Aborigines), Agaton (Agat-
ha), Daj, hajde! (Age modo), Slamnat~ 
Ajant (Aiax stramenticius), Ovaj drugi 
Herak/o (Ouro~ O.;..;..o~ 'HpaKAiic;), Zar 
tebe ne čeka? ( A;..;..· ov IJE VEt ue;)' Gla-
dijatori prekriveni h očiju (Andabatae), 
Grad ljudi ( ·Av8pw1T01TOAtc;), Presuda o 
oružju (Armorum iudicium), Baje (Bai-. 
ae), Dvostruki Marko (Bimarcus), BOJ 
jaraca (Caprinum proelium), Peder (Ca-
tamitus), čuvaj se psa (Cave canem), 
Herkulov stup (Co/umna Herculis), Sutra 
pozajmljujem, danas ništa (Cras credo 
hodie nihil}, Labud (Cycnus), Kinik 
(Cynicus), o muževoj dužnosti (De 
officio mariti), O zdravlju (De salute), 
Cirkuski jahač (Desultorius), _Poraze~i 
(Devicti), Starci su dvaput dJeca <.t>t~ 
1Tati5E~ Ot')'Epovn~). Bure ili vrč (Doilum 
aut serial, Plaćenik (Ecdemeticus), Hek~­
tomba (EKaTDIJil1J), Endimioni (Endyml-
ones), Zbirke nadgrobnih na~pisa (~pi­
taphiones), Noćna posuda Ima mJeru 
(Est modus matulae), Eumenide (Eume-
nides)' Našao lonac poklopac (Evpev 
~ Ao1Tas ro 1TW/la), Držim te (Exw ue), 
Dokle? ("Ew~ nord. Sklopiva p/oč1ca 
(Fie'xtabula) (?), Učitelj staraca (rcpovro-
ot&auKa;..oc;)_ Upoznaj samog sebe ·(rvw8t 
ueavrov), Sokratski Herkul (Hercules 
Socraticus), Tako mi Herkula (Hercules 
tuam fidem), Kako jednom, tako dru~ 
gom (/dem Atti quod Tetti): Neslav~l 
(/nglorius), Kinik koji govon ° konju 
(I1T1TOKvwv), Svjetska varjača (KouiJO· 
ropvv1J), Kinička poduka (Kvvooto~u­
KaAtK~) Menijev zakon (Lex Maema), 
Borba 'riječima (Ao')'O/laxia), D~leko_ 
bježi tko od svojih bježi (Lange fuglt qui 
suos fugit), Veliki talenat (Magnum 
talentum), Ranoranilac (Manius), Mar-
kov momak (Marcipor), Markov grad 
(Marcopo/is), Meleagri (Meleagri), Vagan 
(Modius), Mazgovi se uzajamno češu 
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{Mutuum muli scabunt), Mistenj"e {My-
stena), Ne znaš što donosi kasna -(N · . vecer 
escts QUtcJ vesptJr serus vehat) Os -deset~godišnjak {Octogesis}, Tij;st-E~"( 
fOedtpothyestes), Magarac sluša li'r~ 
( Ovo<; Avpaq, Joj tatice! (Papia papae) 
StarčJ(; ili uhoda IPappus aut index)(?)' 
ParmenQn (ParmenoJ, O sklonost·. , 
( fl · ' • · Ima 
. ept atpeaewv), O jelima (llepi ioea-
IJ~Twv), Q samoubojstvu (flepi E~U')'W• 
YQ,), O gromu Hlepi Kepavvov), Pio v idba 
u~aokolo (llep[rr.\ov<;), ... miomiris smr-
di (Postumi cui seplasia fetet}, Doručko­
vao, sprem~n za borbu (Pransus paratus), 
Osl_o~ođem Prometej (Prometheus liber), 
Laz m Eneja (Pseudaeneas), Lažni -Apo-
lon . (Pseudulus Apo/lo},-· Kvinkvatre 
(Oumquatrus), Potkup/jivi Sardi (Sardi 
vena/es), Seran {Serranus), Odisej i pol 
(Se~cu/ixes), šezdesetogodišnjak (Sexa-
ge~~sl, _B_orba sa sjenom (~KtaiJaxia), 
Pnlate/J IZ mladenačkog društva (Syne-
phe~us), Menipov pokop (Mwirrrrov 
Ta<{)TI), Oporuka fTestamentum), Titon 
f~l.tho~us), Miomiris uz čorbu od leće 
(1 0 crrt Tii <P0 Kii 1Jvpov), Ta tino djetešce 
nov 1TUTpo<;_ ni rrat6iov), Trog/avi (Tpt-
/{QDavoc). Coviek na tropuću, pred 
tn ma . vrati":'a (TpwbiTTJ<; rpmvA.aw<;), 
Tr ou d, (Tpt'{)aA.\oc ), Vinske svečanosti 
{Vinalia), Božanska grančica fVfrgula 
d~vma), Kinik koji govori o vod{ (Tbpo-
KVwv) 
LATINSTINA NASA SVAGDASNJA XVI 
VERBALNI DIJALOG l VIZUELNO VIĐENJE HOMO LUDENSA 
Evo ćlanka sastavljenog od rijeći i fraza koje sam ćuo ili na 
televiziji i radiju ili sam proćitao u našim novinama. Ništa 
nije izmišljeno, već je sve istinito i samo povezano u jednu 
cjelinu. Sve ove nakarade i besmislice izgovorili su ili napisali 
akademici, sveučilišni profesori, novinari, spikeri i dr. Ovo 
je samo neznatan dio ovakvih jezićnih delikatesa i perla koje 
imam kod kuće. Nije li onda potreban latinski jezik u r;ašim 
školama!? Zar da ćovjek, kad to proćita, ne usklikne s 
Ciceronom: Ubfnam gentium sumus? ln qua urbe vivimus? 
Dugo sam se uzdržavao od javnog publikovanja pa kao persona gratis i kao aktivan 
agens mogu postulirati samo malo prostora u vašem listu, jer se volite sastati sa 
starim veteranima. Imajući u vidu sve alternative javljam se sa svojim fizisom, i 
to iz hedonističke žudnje. 
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